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DESCRIPCIÓN: El objetivo de este trabajo fue diseñar un instrumento que 
permitiera establecer la correlación entre variables de atractivo físico, personalidad 
y socioeconómicas que tienen en cuenta mujeres colombianas de diferentes etnias 
como blanca, mestiza y negra para elegir una pareja afectiva. El instrumento 
consta de una galería fotográfica, una escala de tipo Likert para evaluar el rasgo 
de personalidad y un listado con opción de múltiple respuesta que permite evaluar 
los rasgos sociodemográficos. El instrumento se aplicó a una muestra de 30 
mujeres, 10 de etnia blanca, 10 de etnia mestiza y 10 de etnia negra, entre 18 y 30 
años estudiantes de la Universidad Católica de Colombia. Los análisis respectivos 
a los resultados obtenidos indican que hay diferencias entre etnias respecto a la 
apreciación del atractivo físico, sin embargo, no hay diferencias étnicas en rasgos 
de personalidad y socioeconómicos entre etnias. Los resultados permiten concluir 
que existe una correlación entre variables como el atractivo físico, la personalidad 
y socioeconómicas que las mujeres tienen en cuenta para elegir una pareja.  
 
METODOLOGÍA: Se realizo un estudio exploratorio con 30 mujeres de diferentes 
etnias (10 blancas, 10 mestizas y 10 negras) entre 18 y 30 años, de inclinacion de 
heterosexual, estudiantes de la universidad Catolica de Colombia de cualquier 
carrera y semestre. Se implementaron 15 fotografias de hombres de diferentes 
etnias (5blancos, 5 mestizos y 5 negros) con las cuales se valoraba el atractivo 
fisico. Una escala de selección tipo likert que evaluan rasgos de personalidad y 
una escala de opcion de respuesta multiple para evaluar los rasgos 
socioconomicos. 
 




Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la aplicación de los instrumentos, 
podemos determinar el grado de correlación existente entre el atractivo masculino, 
según mujeres estudiantes universitarias con respecto a las variables de asimetría 
facial, rasgos físicos, características de la personalidad y rasgos 
sociodemográficos. 
El atractivo de un hombre está determinado por componentes físicos, como el 
rostro, que es la parte corporal más implicada en el reconocimiento interpersonal. 
Respecto al análisis exclusivo del atractivo, existen investigaciones que señalan 
que la elección de las mujeres está condicionada por la simetría facial de los 
hombres. En este sentido las mujeres prefieren hombres con caras simétricas 
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encontrados en nuestro estudio se corrobora con la investigación de Grammer & 
Thornhill, que los hombres con menor asimetría facial, tienden a puntuar 
mayoritariamente en el atractivo interpersonal, respecto a hombres con un grado 
se asimetría elevado que obtienen puntuaciones más bajas, a lo que se puede 
explicar según el estudio de Downes (2005 citado por Portales, Gil & Beltrami, 
2009) que una cara simétrica con baja asimetría fluctuante puede indicar la 
capacidad de un individuo de hacer frente a los retos de su ambiente y estar 
correlacionada con la adaptabilidad. Es de menester aclarar que como se observó 
en los resultados de las mediciones de asimetría facial, no hay ningún rostro que 
sea completamente simétrico, la mayoría de las personas presenta diferencias 
asimétricas leves que pueden pasar desapercibidas.  
Por otra parte, es importante destacar que existen otros factores que intervienen 
en el atractivo interpersonal de un hombre. Como lo señalan, Pease & Pease 
(2011), afirman que existen 10 rasgos distintivos de la personalidad 
indispensables en el hombre, que buscan las mujeres para su elección de pareja o 
catalogarlos como atractivos: Amabilidad y cuidado, Inteligente, Sentido del 
humor, Seguridad, Carisma, Balance, Considerado, Emprendedor (“seguir el 
ambiente”). Presentable. Tal y como se encontró en nuestro estudio, las mujeres 
destacan a un hombre cautivador si poseen rasgos como inteligente, caballeroso, 
con sentido del humor, coherente y sincero. No obstante, es oportuno postular que 
debe existir un equilibrio entre los rasgos emocionales e intelectuales del hombre, 
con el fin de distinguirse entre los demás. Continuo a ello, rasgos 
sociodemográficos como la condición de vida, resalta la importancia que tiene el 
dinero y la presentación personal de un hombre para las mujeres, un fenómeno 
directamente relacionado con la posición social, esto quiere decir que la persona 
adquiere un reconocimiento por las demás. Una posición social universal está 
ligada a un sistema sociocultural, como por ejemplo la denominación a un 
determinado profesional (abogado, médico, ingeniero, psicólogo, antropólogo) y a 
la relación con el estatus, y adquiere varias características como son los derechos 
y deberes que debe cumplir la persona, también está ubicado en algún grado de 
jerarquía que esta dado gracias a las expectativas de los demás de acuerdo a su 
reconocimiento. Cuando una persona adquiere un determinado estatus puede ser 
diferenciado de otras personas y puede influir en un aspecto más dinámico en las 
relaciones interpersonales, es decir, un hombre atractivo (Montero, s.f.). 
Otros factores influyentes son considerados como principales, los cuales tienen 
algún grado de predominancia a la hora de que dos personas se sientan atraídas; 
entre ellos están, el principio de semejanza, el principio de proximidad y el 
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en nuestro estudio, lo cual tienen gran relevancia el rasgo de proximidad a la hora 
de catalogar a alguien como atractivo.  
En el análisis de resultados respecto a la semejanza, se encuentra que a las 
mujeres les parece más atractivo los sujetos que compartan ciertas características 
sociodemográficas como lo son la edad y el estrato socioeconómico, pues se 
comprende que mejora las relaciones al compartir dichas semejanzas, esto se 
corrobora en el estudio de Hogg, et al. (2010) donde ciertas semejanzas que 
compartimos pueden favorecer la interacción ya que suele ser más agradable al 
compartir gustos e intereses. Sin embargo, puede existir una ambivalencia en 
cuanto a algunas mujeres que encuentran atractivo a un hombre que tengan 
diferencias en sus creencias religiosas, políticas y hobbies. 
El factor económico es importante para las mujeres, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en el estudio, el 73% de las mujeres consideran más 
atractivos hombres que ganen entre dos a cinco salarios mensuales, ya que 
pueden tener mayor accesibilidad a recursos materiales. Como lo evidencia 
Kenrick, Sadalla, Groth & Trost (1990) en su estudio, las mujeres le otorgan gran 
importancia a hombres de recursos económicos, de acuerdo a la calificación de 70 
en percentiles que las mujeres le daban a los hombres con respecto a la 
capacidad para ganar dinero.  
Resulta gratificante poder determinar que efectivamente existe una correlación 
directa entre los factores de simetría facial, posición social, características de la 
personalidad, rasgos sociodemográficos de los hombres y la percepción del 
atractivo personal que poseen las mujeres frente a los mismos. 
Sin embargo, una de las limitaciones de este estudio, puede verse reflejada en los 
pocos estudios que se han llevado a cabo en las diferencias etnográficas y 
culturales con respecto al atractivo físico en Colombia generando dificultades en el 
análisis de resultados. Por otra parte, la muestra empleada en este estudio es muy 
pequeña y no permite establecer criterios de selección de pareja en Colombia, por 
lo que se sugiere ampliar la muestra comprendiendo sujetos de diferentes etnias y 
lugares de procedencia en el país.  
Un aspecto para destacar sobre este estudio es el método empleado para medir la 
asimetría facial, en el cual fueron medidos cinco zonas características del rostro 
de forma vertical y horizontal. Otros estudios en general sobre asimetría facial 
utilizan métodos a nivel horizontal generando medidas de simetría menos 
rigurosas que cuando se calcula también la simetría vertical. También cabe 
mencionar que se encuentran limitaciones debido a la galería de fotos, ya que 
estas fotografías fueron escogidas aleatoriamente, posiblemente esto hace que las 
participantes perciban de manera sesgada en relación con el atractivo 
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dentro de un rango normal en la cultura Colombiana; en otras investigaciones el 
uso de este instrumento ha sido de manera más rigurosa en la elección de las 
fotografías, ya que se escogen dentro de muchas particularidades las personas 
que tengan menos grado de asimetría, debido a esto las puntuaciones tienden a 
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